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La tesis titulada La acción tutorial en alumnos de Contabilidad en una universidad 
privada, 2019 presentó como objetivo determinar la predominancia tanto de las 
dimensiones como de los indicadores que componen la variable acción tutorial, así mismo 
planteo sus objetivos específicos, donde la función es el indicador predominante dentro del 
desarrollo personal, académico, profesional, indicadores de la acción tutorial 
 
La tesis fue desarrollada con una muestra de 293 participantes mediante una encuesta que 
presentó el resultado de la investigación fue de 0.959 de 26 ítems lo que asegura la validez 
confiabilidad del instrumento. La investigación fue no experimental de tipo transversal. 
 
Los resultados indicaron que, según los resultados obtenidos, el 64.80% de los participantes 
consideraron que la acción tutorial recibida fue regular; el 33.10% consideró que fue 
adecuada; el 2% consideró que fue inadecuada, las dimensiones desarrolladas (personal, 
profesional, académica) mostraron valores adecuados. A modo de conclusión, se 
determinó que la acción tutorial es considerada como regular dentro del proceso de 
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The thesis entitled the tutorial action in Accounting students in a private university, 2019 
presented as an objective to determine the predominance of both the dimensions and the 
indicators that make up the variable tutorial action, also raised its specific objectives, 
where the function is the indicator predominant within personal, academic, professional 
development, indicators of tutorial action. 
 
 
The thesis was developed with a sample of 293 participants through a survey that 
presented the result of the research was 0.959 out of 26 items, which ensures the reliability 
of the instrument. The research was non-experimental cross-sectional. 
 
 
The results indicated that According to the results obtained, 64.80% of the participants 
considered that the tutorial action received was regular; 33.10% considered it adequate; 
2% considered that it was inadequate, the developed dimensions (personal, professional, 
academic) showed adequate values. As a conclusion, it was determined that the tutorial 
action is considered to be regular within the process of learning future accountants. The 
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